










































Pursuing Listening Ability Development through
Reading Aloud and Recitation
Manabu TERAMOTO
キーワード：音読，朗読 　二色読み　聞き手意識  話しことば
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   「われ朝ごと夕ごとに見る竹の中に
    　













































































　 古 文 に は で き

















の 交 互 読 み を グ
ループ学習で行っ
た。二人がペアに

























































   ・ア～エは現代語訳の担当部分
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